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付記　2016年3月25日～26日に、ストーンマン氏の主催でブリガム・ヤング大学（BYU）において、「Discovering the Japanese Collection at 


















































































































































１. 5月 25日 小山　順子
２. 6月 8日 入口　敦志
３. 6月 22日 落合　博志
４. 7月 27日 小林　健二
５. 8月 24日 相田　満
６. 9月 14日 ダヴァン　ディディエ
７. 10月 12日 伊藤　鉄也

























































































期 　 　 間 テ　　ー　　マ
 4月 14日（木）～ 6月 4日（土） 伊勢物語そろいぶみ－鉄心斎文庫コレクション
 6月 20日（月）～ 7月 12日（火） 新収の春日懐紙
 7月 14日（木）～ 9月 13日（火） 松代藩・真田家のアーカイブズ
 9月 15日（木）～ 10月 25日（火） 片仮名本と平仮名本
 10月 27日（木）～ 11月 29日（火） 源氏物語　画帖と古写本
 12月 1日（木）～ 12月 17日（土）
 1月 16日（月）～ 1月 24日（火） 眞山青果旧蔵資料展　－その人、その仕事－

























使 用 言 語 日本語・英語
参 加 要 領 •参　加　費：無料































































































































































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
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図 3 図 2 図 1 短冊手艦「筆陳」上帖
